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                                        I GIOVEDÌ DEL MUSEO ARCHEOLOGICO 
                                                     Ciclo di conferenze 
 
MILANO ROMANA: RICERCHE IN CORSO E AGGIORNAMENTI 
                                        
- 23.03.2017 ore 17.30 Anna Maria Fedeli, Carla Pagani: Lo scavo archeologico per la riqualificazione di 
Palazzo Litta in corso Magenta. 
- 06.04.2017 ore 18.00 Luca Polidoro: Splendida marmora. I rivestimenti parietali in marmi colorati 
nell’architettura pubblica della città imperiale: tecniche di lavorazione e messa in opera. 
- 20.04.2017 ore 18.00 Furio Sacchi: Mediolanum dalle “innumerevoli case signorili”: alcune note sull’arredo 
lapideo nelle domus. 
- 18.05.2017 ore 17.30 Anna Maria Fedeli, Ilaria Frontori: Milano città d’acqua. Canalizzazioni e sistema di 
controllo delle acque tra età repubblicana e imperiale. 
- 25.05.2017 ore 17.30 Presentazione del volume “L'area archeologica di via Brisa. Un quartiere del 
Palazzo imperiale alla luce delle recenti indagini”. 
- 01.06.2017 ore 18.00 Elisa Grassi: Vivere a Milano nell’età di Ambrogio. 
Tutti gli incontri si svolgeranno nella Sala Conferenze del Museo Archeologico, ingresso da Via 
Nirone 7. Ingresso gratuito senza prenotazione fino ad esaurimento posti. 
